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Bei der Erkla¨rung einer Reihe wichtiger Begriffe pflegt man sich in der Differenti-
algeometrie auf die Umgebung eines Punktes zu beschra¨nken, wobei geometrische
Bedeutung und analytische Darstellung einander vollsta¨ndig decken. Die U¨berein-
stimmung kann jedoch aufho¨ren, wenn man u¨ber die Umgebung hinausgeht, und
man muß daher zwischen geometrischer und analytischer Fortsetzung unterscheiden.
Die Vernachla¨ssigung dieses Umstandes hat, wie an Beispielen nachgewiesen wird, zu
Fehlschlu¨ssen und scheinbaren Widerspru¨chen gefu¨hrt, die noch keine hinreichende
Aufkla¨rung gefunden hatten.
(Zsfassung aus: Sitzungsberichte der Heidelberger Akademie der Wissenschaften /
Jahresheft 1914, S. IX - X)


























